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JI.-モノナ リ。局所組織ノ防禦攻撃作用 ノ結巣 トシテ組織ノ壊死・崩潰再生ノ現象起リ， 細菌ヤ
毒来二ガ血行又ハ淋巴ヲ通ジテ全身性＝モ吸牧セラレテ，且ツ壊死セル自家組織ニヨリテモ亦タ
全身性ノ違和，強熱ヲ米スモノナリ。是即チ所調 Sep・sis ナリ。局所組織ノ細菌ニ封スル戦闘








:IB：及ピ治療法ヲ ：iii~ ズゾレ コトノ必要性カ、判定セラル。｛井シ多 クノ揚合全身性廃世（治療）ノ数梨ハ
甚ダ微弱＝ シテ且ツ又タ甚ダ遅延シテ護現ス。故＝全身性治療ノミニ信頼シテ局所治療ヲ省附
ス l~諦＝ハ行カスモノナ リ n ソレノミナラズ局所i台械ヲ一刻＝ テモ濯延ス JI.- コトハ重大ナ1レ悪
結巣ヲヨ~スモノナリ。 （抄者日ク． 結局イ11J ヲ儲テ位キテモ l,,'1 J iJj .I伝法ヲ主fl！~トスベシトナリ。）
Bierガ炎症性機時ヲ増強シテ以テ局所 ノ防禦カソ高メント シタルハ定＝卓見ーシテ永遠エ記
念サルベキ事ナ リ。此ノj台療方針ハ官・血療法ト シテ寅現セラレタリ n （抄者自ク， 化膿性炎症
川所＝起リ ツ 、 ア I~明化 ヲ病理墜上必要ナノレモ F ト理解シタ ル ハ l¥[dsビl1nik1>fl‘ニシテ喰細胞
,;)lナリ。此ノ見解＝立脚セル治；！伝法ハ化膿局所 ノi且培法ナリ。）人工的j字）匝エヨリテ稀樽セラレ
タルヂ内市カ除，i＝吸牧セラル、 カ＼＇.）， ＝ 免疫物質ヵー旺＝産生セラル 、＝ヨルモノニアラズシテ，












































燥 Lガーゼ1 ・漁しガーゼ「• Lヨードホルムガーゼ1叉ハ他ノj薬剤ニ浸シタ／！，Lガーゼ寸ヲ用ヒ核








不可ナルハ銑ヒヲ以テノ桜破）' i肖ilJ；薬ノ按布 Ii＼化・型的（Chinin 拷1］）及ビ異常的（氷誕）刺戟 c）しタ











ハザ／レガ如キ揚合モ屡とアリ n 失レハ叉外来l曹ガ飴 リニ専門的＝分手：1シ．外科製線論ヲ根本的
ニ合得シ居ラーザル＝ヨルモノナリ。
如何＝新ク努力ヲナサウトモ第一 ノ要求ハjEシキ目安ヲ文テ，早期手術ヲ行フ事ナリ。例示
雑 纂 419 
此ノ揚合経験アル外科醤ノミガ正シク判断シ京シク之ヲ行フ事ガ同声~）レモ ノナ リ 。
19) V. Seemen (Mtinchen): 色陸自注阜、L電星回療法
電気刀ヲ使用スル事ハ普通ノ刀ヲ用フルヨリ史.＝if妓＝シテ車症ノ峰縞織炎ノ場合ニモ電気
凝！~I エヨリテ生命ヲ救ヒ得Pレ事アリ。









22) N抽出orn(Wuppertal, Elberfeld): 化膿型ービ感染問一型ス~l)ij？：竺l＿ 主放県
沃度丁幾ノ代リェ Dijozolヲ使用セ凡人消毒力及ビ肉芽促進作間強ク，而モ組織＝封シテ
無害ナリ。
23) Schmiedt (Plauen) : 人免疫血清ニヨリ テ治癒セ／レ葡番号欣球菌敗血症ノ一例
131'.,:Vノ小児，寝（Carhunkel）ニ催忠シ，附親＝ヨリテ不潔ナル針ニテ切開セラ レ， 32時間後
I曾悪ス。電気混同。 4日後ニ敗血症ヲ程ス。白色葡萄A球菌ヲ培養シ得，之＝ヨリテ＇.！O人ヲ免
疫シ：2:~立ノ血清ヲ得，匂：日 100-'.WOcc 注射， 55 日間.＝0200じC ノ胤清ヲ杭射シテ全治ス。
追加 i) Rit化「（Otisseldorf) ：一一－ 191 Ii年大戦以来，化膿性疾患ニしギプス1糊帯ヲ推賞ス。
重要ナルハ安静ト化膿竃ヲ庇ク切れ目スル事ナリ。化膿性炎症ニハ消毒さ （Antisepsis）ハ不必要ナ
リトシ， Bierノ管血療法ヲ念性感染ェ臆用スyレコトハ是早ヤ行ハズ。
2) Klapp (Marburg) ：一一彼ノ提唱セル切開法ニヨレパ標痘切開zテ壊死ヲ起ス事ナシト







80cl、ノj恢f亙期血清 （）主鎖i伏球菌）ヲ反復住射ス。 Esmarel】 ノ腫血帯ニハ賛成ス。軟膏繍帯ト
シテ Pen
































コサセツ 、， ；益町li'.；ヲ剃IHスルガヨシ。日例中49例全治セリ c
26) Schulze (Berlin-Lichterfelde): 肺腰縮手術ノ気管枝）静脈ニ及ボス影響
雑 纂 421 
気胸ユ於テハ気管枝ハ短縮シ，且ツ内溝ハ扇ZJ'=.トナルn 癒着ノアル揚合ハ末梢気管枝ノミナ
ラズ，中心ニ近キ気管枝モ屈Iぬスル事アリ。胸廓切除ノ揚合ニモ気管枝ハ多少共屈曲ヲ蒙／レn










28) Fulde (Berlin): 噴門機能ニ封スル寅験的影響




Antrum car・diacum ニ於テハ噴門ニ劉スル3閉鎖装置アリ。 a)Antrum f上端ニアル括約筋
校ノモノ（Ander氏 ノ Ca吋1'.lsup. cliaph} b）航隔膜ノ裂ロヨリ問ル筋肉 （吸気時牧縮ス） c) 
Anlrum ノ下端＝アル鉱ノ集合（Ander氏ノ C凡rdiainf. anatomicalエシテ，前2者ハ別個＝働
クモノナリ。此ノ3汗ノ；機械障碍ガ噴門時離ヲ起スモノナ リ。 吋ti吋ニ於ケル局所障碍ノ外＝，全
身障碍又ハ反射的ニモ，此ノ閉鎖機能 ノ障碍ヲ＊スモ，之ハ植物相I•経エヨリテ起ルモノナリ。
29) Rieder (Hamburg): 胃及ビ十二指腸漬蕩＝於ケル胃壁利i鰹ノ病聖豊巴塁1ヒ




モ放よiミナク．途＝胃切除ヲナシタル3例ニ於テハ胃加答児 ノ所見ハ無カリ シモ Grossノ法＝テ
検査セルニ帥粧叢＝蟹化ヲ殻見セリ。此ノ 3例ニ見タ Ji.-鑓化，並ニ胃炎ノ揚合 ノ境化ヲ潰蕩ノ
部！徴ト見倣ン，叉潰場時三見タル紳主主，並エ其ノ利I]胞 ノ費性ヲj責務ノ Genese ト閥聯スル事ハ
興味アル事ナレドモ，形態J撃的＝ハ~··~ノ詩憐トナル可キモノハ得ラレズ。夏ニ研究ヲ要ス。
3Q) Sebeniog (Frankfurt a. M.) : 胃ノ孤立』l~L 多登性Lポリープ1 及ピLポリーフゴ症土並
＝ソノ胃炎及ビ痛トノ聞係
42:! 日本外科資嗣第 e巻第 1 蹴
Lポリ ーフ円ハ屡 I:1高ノi計l騒トナル事アルM：ニ，可及的＝建ニ手術スルカ♂ヨシo Lポリープ1症
エ於テハ大切除ヲ行フベシ。
31) 宜削除 (Freiburg i. Br.1: 資験的消蕩性Lホルモンー胃炎 ト其 ノ成~I ＝就テ
動物＝Insulin及ビ Suprarenin ノ犬量ヲ同射スル時へ 胃粘膜＝著シキ鑓化ヲ＊シ，初メ
康欄ヨリ終ニ出蕩ヲ生ズル＝五ル。放ニ胃潰蕩ハ内分泌並ニ自律神経ノ障碍ニヨ リテ起ルトナ
ス説ニ賛成ス。
32) Orth (Homburg, Saar): Braun氏吻合ヲイ！ネ Fヒ前胃腸吻合術後二費生竺子空腸;f貴蕩
ノ手術fk式＝針スルー技術提唱








34) Bronner (Diisseldorf): 謄汁ノ水系.Lイオン1濃度 ト結fi 
lfri，茶食ノJ場｛1ニハJ陪汁ノ、しアyレカリ＇fl:ナ1レモ，肉食ノ揚合ノ、商を・［＇.
4生ノ時溶解シ， Cholεst怠r P、L／＂ルカリ＇・I生ノ時i容解ス。動物ニ於テ食飼ヲ念激工鐙ズ＞l時J、’ 






肋骨骨髄炎ノ 1例 大 UJ 鱗 一－
Lヒグローム 1ェ就テ ~：＼： Ll 
尿－~.：：禁在｛：ーノ 1 治験例 クと 出i べ＇L', 久
Si宮maelongatum mobile ノ手術i台聡伊I] 大阪高桜 fir ノK 邑
腸間膜肉腫 ） 1例 JJ 雄
シュモール氏軟骨小関ニ就テ 1京 康
雑 ~ -!2: 
1｛斯壊直／ 1例 吉 武
追 -nu 北野病院 大 岡 義 干｝、
1）血液浸潤ヲ思ハシメタJレ念性多殻性筋炎ノ 11ダ1]
2）血栓’1:l静脈炎ノ 1例 北野病院 橋 本 長 手リ
野球投球骨折及ピ腕角力ニ因ル骨折 告長 山 講 自tli
j邑 カ日 北野病院 近 藤 講 ff~j 
遁 力日 北野病院 醇 承 Jw 
特 別 講演




ニ小南教授ノ特別講演ア リタ リ。 t
臨 床 例
悪性耳下腺腫ノ頭蓋骨陣移ノ 1例 71¥'. 升ニ ワ回氾
tへyレエア勺手術後 ;o.＊レル慢性腹壁硬結 房 岡 隆
Lヒグローム「ヲ思ハシメタル肩肝闘節部腫溜 高 橋 事、
牌肱庖ノ 1似l 旧 島猪三夫
’骨縫合補遺ー 横 ~I I i巨 ヲ主
3才男児＝護生セル乳主主i 字 llf 売
特護性線輸脂管彊腫ノ 1例 )j'J長 ！京 止帯包ミ 良日
結綾・1：十二指腸狭窄ノ 1例 J.l 1"1 達 雄
結核性患者ノ弛緩性肉芽聞＝針スル結桜しコクチヂン寸軟うi：ノ数民 梢 本 提
1) 脊怪ナJレLフレグモーネ「
:Zl 混腫t'".骨結按 (Jesson）症例 大阪高特 盛 2女 J三
三yチ民病ノ 11知l i合i 'J.え 彰
柔道家ノ腰薦部Lレ寸線像＝就テ 横 U1 青年 師
就任演説
肺臓機能ノ一時的停止ニ閥スル貨店象 略 h ミHヨI~ f:tli 
特 別 講 演
依j周ト過失 市． ・.rz 十2


































鈴 木 重 一




l健橋市松葉町02fl!l!f重造力 ~＊ ゴ亡ごI lift 
千葉市本日IJ'.l丁目607 四 ~~ 
Il口県芸能f!r/lJ徳Jl海軍共済組合病院 司書‘ H~ 1員 －」7 
別府市公園遁リ 1丁目古市別瓜； 四 ！県 呈 民』
Jlr口県主宇部市新川元懐井病院跡 ii 海 ヨrl 市
字和島市市立病院外科 イ~I HI ~竜 三 郎
京阪沿線枚方大阪女子啓寡 津 ；~ 
仙選市北材木町4.) 村。 敏
長梅玉~rti市錦町3ノfl憾イ二日！日 材： 躍 銀
